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Notícias
SPM comemora 75 anos com conferência internacional
Integrada nas celebrações dos 75 anos da SPM, a conferência internacional
“As Ciências Matemáticas e as Ditaduras no Século XX - A Europa Ociden-
tal, Portugal, e as suas Conexões Atlânticas” realiza-se em Lisboa, entre 10
e 12 de Dezembro.
A conferência conta com a participação de vários oradores nacionais e
estrangeiros e a lista de temas em debate pode ser consultada na página
oficial da conferência, em http://matematicaeditaduras.spm.pt/pt/. As
inscrições para a conferência serão abertas brevemente.
Olimpíadas Portuguesas de Matemática
Estão abertas as inscrições para a 34.ª edição das Olimpíadas Portuguesas de
Matemática. Dividida em cinco categorias, a competição pode ser disputada
por estudantes do 1.º ciclo ao Ensino Secundário. A 1ª eliminatória das
OPM decorrerá no dia 11 de novembro, dia em que se realiza também a
prova única das Pré-Olimpíadas (5.º ano). A 2.ª eliminatória está marcada
para o dia 13 de janeiro e a Final Nacional decorrerá entre 17 e 20 de Março,
na Escola Secundária Luís de Freitas Branco, em Paço de Arcos, Oeiras.
As inscrições para as OPM estão abertas até 31 de outubro e devem ser
efectuadas em http://olimpiadas.spm.pt/.
Para os alunos dos 3.º e 4.º anos, a quem se destinam as Mini-Olimpíadas,
as inscrições decorrem até 20 de Janeiro de 2016, e deverão ser efetuadas
na página http://mopm.mat.uc.pt/MOPM/. A prova única desta categoria
realizar-se-á em cada escola participante no dia 27 de Janeiro de 2016.
Terceiro Encontro “Viva a Matemátic’a’, em Lisboa
No dia 26 de Setembro decorreu mais uma edição do encontro “Viva a Mate-
mática!”, organizado pelo Departamento de Matemática do Colégio de São
Tomás, em Lisboa. Composto por conferências, exposições e demonstrações,
a edição deste ano contou com a presença de oradores como António Bivar,
Lurdes Figueiral, Pedro. J. Freitas, Rogério Martins, entre outros.
O programa e outras informações estão ainda disponíveis em http://
www.vivaamatematica.com/programa.html.
Esta iniciativa teve o apoio da SPM, da APM, da Ludus e da Universi-
dade Lusíada.
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Feira da Matemática de volta ao Museu de Ciência em Outubro
A Feira da Matemática regressará ao Museu Nacional de História Natu-
ral e da Ciência da Universidade de Lisboa (MUHNAC) nos dias 23 e 24
de Outubro, com exposições, workshops, jogos e desafios, demonstrações,
apresentações do Circo Matemático e palestras.
O primeiro dia da feira será dedicado às escolas, sendo o segundo, sábado,
aberto ao público em geral. A Feira da Matemática é uma iniciativa conjunta
do MUHNAC, da SPM, da APM, da Ludus, e da Matemática do Planeta
Terra. Mais informações em http://www.spm.pt/agenda/event/574
Beja receberá 12.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos
A 12ª edição do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos (CNJM12)
está marcada para o dia 4 de Março de 2016, em Beja. As inscrições para
esta competição deverão ser efetuadas pelas escolas até ao dia 8 de Janeiro
de 2016, em http://ludicum.org/cnjm/2015-2016-cnjm12.
O CNJM é organizado pela Ludus, pela SPM, pela APM e pela Ciência
Viva, sendo a sua 12.ª edição organizada localmente pelo Departamento
de Matemática do Instituto Politécnico de Beja e pelos Agrupamentos de
Escolas n.º 1 e n.º 2 de Beja.
European Mathematical Society comemora 25 anos
O Instituto Henri Poincaré, em Paris, foi o local escolhido para a celebra-
ção dos 25 anos da European Mathematical Society, criada em 1990 em
Mandralin, na Polónia.
O aniversário será assinalado no dia 22 de Outubro com um evento in-
ternacional denominado “Challenges for the next 25 years”, em que a SPM
estará representada pelo seu presidente, Fernando P. Costa.
Mais informações em http://www.euro-math-soc.eu/news/15/04/14/
ems-celebrates-25th-anniversary-institut-henri-poincar%C3%A9-0.
Próximo Congresso Europeu de Matemática realiza-se em Berlim
O 7.º Congresso Europeu de Matemática realiza-se entre 18 a 22 de Julho
de 2016, na Technische Universität Berlin, onde, durante quatro dias, se
reunirão matemáticos vindos de toda a Europa para discutir os principais
desenvolvimentos na área da matemática.
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A organização do evento convida todos os matemáticos a contribuir
para o programa do 7.º ECM. Os resumos e propostas devem ser subme-
tidos através da plataforma disponível na página do encontro, em https:
//cats.host/7ecm/cats2/cats21/src/login//. O Congresso Europeu de
Matemática é uma iniciativa da European Mathematical Society e realiza-se
de quatro em quatro anos.
Ruy Luís Gomes homenageado no Brasil
A Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco fará uma homenagem
póstuma ao matemático português Ruy Luís Gomes, no Recife, Brasil, no
dia 22 de Outubro, no âmbito da semana nacional de ciência e tecnologia.
Ruy Luís Gomes, que viveu alguns anos no Recife, será homenageado
pela sua contribuição científica para a formação do Instituto de Física e
Matemática e dos Departamentos de Física e de Matemática na Universidade
Federal de Pernambuco.
Centro de Formação da SPM – Oferta Formativa 2015/2016
O Centro de Formação da SPM oferece um leque variado de ações de forma-
ção dirigidas a professores de Matemática e de outros grupos disciplinares
dos Ensinos Básico e Secundário, bem como a educadores de infância. Para o
ano letivo 2015/2016 a oferta formativa do Centro foi reforçada com as ações
“Geometria e Medida no 1.º Ciclo – Produção de Materiais” e “Resolução
de Problemas no 1.º Ciclo – Produção de Materiais”.
As ações decorrem em regime presencial ou online, sendo as primeiras
agendadas de acordo com as solicitações das escolas/professores.
Consulte a lista de acções que estarão disponíveis ao longo deste ano
lectivo, bem como outras informações, em http://formacao.spm.pt/.
Exposições itinerantes disponíveis para requisição
Com a chegada do novo ano lectivo, a SPM volta a disponibilizar as suas
exposições itinerantes para exibição nas escolas, bibliotecas ou instituições
similares.
Além das exposições “A Matemática de Escher”, “Medir o Tempo, Me-
dir o Mundo, Medir o Mar” e “Olimpíadas Portuguesas de Matemática –
30 anos”, está agora também disponível para requisição a exposição “José
Sebastião e Silva – O Cientista e o Professor”.
Mais informações, em http://www.spm.pt/exposicoes.
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